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Аннотация: Статья посвящена извечной проблеме выбора между семьей 
и карьерой современной молодой женщины в условиях России.  Рассматриваются 
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Рыночные	 условия,	 а	 также	 формирующиеся	 сложные	 социально-
экономические	 ситуации	 определяют	 жизненные	 стратегии	 женщин,	
их	ценностные	установки	и	уровень	притязаний.	Меняются	жизненные	
стандарты	и	формируются	новые	интересы,	определяющие	уровень	со-
циального	 успеха	 в	 обществе.	 Сознательно	 конструируя	 личный	 путь	
самоопределения,	 	 женщины	 стоят	 перед	 выбором	 жизненных	 целей:	
деловая	активность,	характеризующая	профессиональным	статусом,	не-
зависимостью	или	семейный	быт,	ограниченный,	прежде	всего,	заботами	
о	доме,	семье,	детях.	В	современном	мире	становится	сложно	гармони-
зировать	свои	потребности	в	рамках	экономической	самостоятельности	
из-за	трудностей	во	взаимоотношениях	с	делами	общественными,	про-
изводственными	и	семейными.	
Рыночные	 отношения	 во	 всех	 сферах	 носят	 противоречивый	 ха-
рактер.	С	одной	стороны	рыночная	экономика	вроде	бы	предоставляет	
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свободу	и	независимость,	а	именно	—	в	выборе	сфер	приложения	труда,	
развитии	предпринимательства,	изменении	социального	статуса,	приоб-
ретении	самостоятельности,	реализации	креативных	способностей	и	ини-
циативы,	в	общем,	создаются	условия	для	свободного	самоопределения	и	
самореализации.	С	другой	стороны,	рыночные	преобразования	создают	
противоречия,	заключающиеся	в	асимметрии	рынка	труда,	трансформа-
ции	института	семьи,	роста	агрессивной	конкуренции,	вытеснения	жен-
щин	из		властных	структур,	а	также	трудности	использовании	профессио-
нального	потенциала,	роста	безработицы	и	т.	д.	В	связи	с	этим	меняются	
и	приоритеты	 	 самореализации	женщины	как	личности.	Тем	не	менее,	
наблюдается	стойкая	позиция	у	женщин	в	жизненных	ориентациях,	ко-
торая	выражается	в	стремлении	повысить	свой	статус,	добиться	успеха,	
признания	 общественностью	 своих	 деловых	 способностей,	 борьбе	 за	
власть.		Вместе	с	тем	профессиональный	труд	не	становится	самоценным	
для	самих	женщин.	Стоит	остро	вопрос	о	совместимости	профессиональ-
ной	карьеры	с	семейными	обязанностями.	
Современные	молодые	женщины	в	настоящее	время	вынуждены	вы-
бирать	либо	карьерный	рост	и	активную	личную	жизнь	с	обширным	кру-
гом	общения,	либо	рождение	и	воспитание	детей	с	нахождением	на	содер-
жании	супруга	или	на	государственном	пособии.	Большинство	уверены,	
что	материнство	и	успешность	несовместимы,	вследствие	этого	создание	
семьи	и	рождение	детей	откладывается	до	позднего	возрастного	периода.	
По	данным	Роскомстата,	за	2016	г.,	было	зарегистрировано	более	439000	
браков	с	невестами,	возраст	которых	составил	25–35	лет	и	более	216000	
браков,	 где	 возраст	 невесты	 более	 35	 лет	 (Демография,	 Электр.	 ресурс)	
—	соответственно	45%	и	22%	от	общего	количества	зарегистрированных	
браков.	Прослеживается	тенденция	поздних	браков	среди	девушек.
Современные	представления	девушек	и	молодых	женщин	о	семье	и	
семейных	ценностях	в	значительной	степени	влияют	на	будущее	разви-
тие	института	семьи,	сказываются	на	предпочтении	определенных	форм	
семьи,	детности,	 гендерных	ролей,	 и,	 как	 следствие,	 на	 стабильность	и	
гармонию	 общества,	 ввиду	 того,	 что	 семья	 выступает	 его	 структурной	
единицей	и	одновременно	«мини-моделью».	
Одним	 из	 негативных	 факторов,	 отрицательно	 сказывающихся	 на	
формировании	 у	 современных	молодых	женщин	 семейных	 ценностей,	
является	навязывание	образа	«свободной	женщины»,	которая	не	связана	
не	только	узами	брака,	но	и	узами	отношениями	с	мужчиной.	Причем,	
формирование	такой	модели	поведения	начинается	еще	на	стадии	под-
росткового	возраста.	Женщина	в	большей	степени	предпочитает	обще-
ственное	производство.	Профессиональная	работа	составляет	основную	
нагрузку	современниц,	а	внерабочее	время	тратится	на	восстановление	
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сил,	сохранение		и	поддержание	работоспособности.
Анализируя	 научную	 литературу	 к	 распространенным	 факторам,	
способствующих	снижению	семейных	ценностей	можно	отнести	следую-
щие:
•	падение	качества	жизни	в	стране	и	регионе,	понижение	уровня	до-
хода	на	каждого	члена	семьи;
•	слабая	система	социальной	защиты	семьи	и	детей;	
•	пропаганда	поздних	браков	в	Европе;
•	ухудшение	уровня	культуры	семьи	в	обществе,
•	рост	независимости	и	индивидуализма;
•	приоритет	эгоистических	интересов	над	семейными;
•	недостаток	просветительных	мер	о	семейной	жизни;	
•	современное	движение	«чайлд-фри»	и	др.	
•	Негативное	воздействие	этих	факторов	на	семейные	ценности	мо-
лодых	женщин	 	 способствует	 снижению	 уровня	 активности	 в	 решении	
личностных	проблем.
Можно	также	отметить,	что	полностью	посвятить	себя	семье	для	со-
временной	женщины	не	всегда	предоставляется	возможным,	в	силу	сло-
жившихся	современных	экономических	и	социальных	условий,	влияющие	
на	ее	финансовое	состояние.	По	уровню	самооценки	и		степени	социально-
го	признания	семейный	труд	признан	непрестижным	и	низко	статусным,	
поэтому	особо	социально	непривлекательным.	Любой	общественный	труд	
оценивается	и	признается	обществом	в	полной	мере,	при	 этом	 скрытая	
(умственная)	часть	семейного	труда	остается	за	пределами	его	признания.	
Следовательно,	такие	потребности,	как	общественное	признание	и	высо-
кий	статус	не	может	быть	удовлетворены	при	помощи	семьи.
Кроме	того,	молодые	женщины	стремятся	к	финансовой	независи-
мости,	что	обуславливает	наличие	ценностных	ориентиров,	связанных	с	
карьерным	ростом.	Таким	образом,	изменяется	 величина	ценности	 се-
мьи	в	глазах	молодых	женщин,	что	оказывает	серьезное	влияние	на	вы-
бор	предпочтения	карьеры	перед	созданием	семьи.	
В	настоящее	время	современные	молодые	девушки	с	высшим	образова-
нием	сознательно	строящиеся	свою	будущую	профессиональную	стезю,	не	
стремятся	к	раннему	замужеству.	Приобретение	высшего	образования	яв-
ляется	одной	из	ступеней	в	карьере	и	профессиональной	самореализации.	
Достигнув	 желаемого	 статусного	 положения,	 они	 практически	 не	 тратят	
времени	на	личную	жизнь.	Уделять	время	семье	при	серьезной	загружен-
ности	на	работе	для	женщины	не	предоставляется	возможным.	У	работаю-
щей	женщины	на	домашние	дела	и	решение	семейных	проблем	не	хватает	
ни	физиологических,	ни	эмоциональных	и	психологических	сил.	Все	свое	
время	женщины,	строящие	карьеру,	посвящают	конкретной	деятельности.	
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Деловая	женщина	создает	семью,	лишь	реализовав	свои	амбиции	и	
достигнув	определенного	роста	в	профессиональной	карьере	и	обретя	ста-
бильное	материальное	положение	и	высокий	достаток.	При	этом,	велика	
вероятность	того,	что	ее	партнером	и	по	браку	и	по	бизнесу	может	стать	
муж	также	вхожий	в	профессиональные	круги.	Подобные	семьи	нередко	
оказываются	достаточно	прочными.	Каждый	из	супругов	прилагает	мно-
го	усилий	и	времени	работе	и	считает	это	нормой	современного	образа	
жизни.	В	браке	деловых	людей	оба	партнера	принадлежат	к	одному	соци-
альному	слою	и	экономически	не	зависят	друг	от	друга.	Следовательно,	и	
конфликтов	на	почве	делового	взаимодействия	у	них	не	возникает,	либо	
они	имеют	слабый	характер,	так	как	это	может	помешать	их	деловому	со-
трудничеству.	А	трудности	в	партнерской	семье	могут	возникнуть,	если	
сложатся	обстоятельства,	мешающие	профессиональной	деятельности.		
В	2017	г.	авторами	было	проведено	исследование	путем	анкетирова-
ния	через	социальную	сеть	молодых	женщин	в	возрасте	25–30	лет,	про-
живающих	в	Москве	и	Санкт-Петербурге	 	по	проблемам	выбора	между	
материнством,	созданием	семьи	и	карьерными	перспективами.	Анализ	
данных	позволил	увидеть,	что	большинство	женщин	25–27	лет,	окончив-
ших	вуз	недавно,	в	основном	склоняются	к	выбору	карьеры,	а	не	семьи.	В	
этом	возрасте	молодые	женщины	ориентированы	на	профессиональную	
состоятельность.	Также	можно	отметить	и	то,	что	многие	молодые	ста-
раются	избежать	проблем,	связанных	с	семейной	жизни.	Это:	жилищные	
вопросы,	отсутствие	помощи	со	стороны	родительской	семьи,	социально-
психологические	проблемы	совместного	проживания	с	родителями,	рож-
дение	детей,	совмещение	карьерных	и	семейных	ролей	(Социология	мо-
лодежи,	2017:	246).	
Опрошенные	женщины	с	высшим	образованием	более	старшего	воз-
раста	(28–30	лет)		чаще	задумываются	о	необходимости	создании	семьи	
и	в	большей	степени	склоняются	к	выбору	в	пользу	семьи	порой	в	ущерб	
карьеры.	 (Похожие	 результаты	 подтверждают	 исследования	 С.	 В.	 Явон	
(Явон,	2012),	Л.	М.	Кузьминой	(Кузьмина,	2011),	С.	П.	Лепчикова,	Д.	А.	Да-
нилова	(Лепчикова,	Данилова,	2017),	В.	И.	Шиловской	(Шиловская,	2010)).	
Это	и	понятно,	что	ближе	к	30	годам	не	может	не	учитываться	женщинами	
брачно	репродуктивный	период.	Тем	не	менее	следует	отметить,	что	уро-
вень	образования	молодых	супругов	не	всегда	положительным	образом	
сказывается	на	репродуктивном	поведении	и	ценности	детей	в	молодой	
семье.	Во-первых,	возрастает	«цена»	времени,	которое	расходуется	на	де-
тей,	во-вторых,	повышаются	требования	к	качеству	детей,	их	здоровью,	
образованию,	воспитанию	(Сердюченко,	2017:	252).
Современные	реалии	складываются	таким	образом,	что	женщина	в	
обществе	нередко	стоит	перед	выбором:	семья	или	карьера.	Часто	жен-
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щины	работают	потому,	что	им	нужны	деньги.	Однако,	как	показывают	
социологические	 исследования,	 многие	 женщины,	 работающие	 из-за	
экономической	необходимости,	не	бросили	бы	ее,	даже	если	вдруг	пере-
стали	бы	нуждаться	в	деньгах.	Как	пишет	Дойл,	«деньги	имеют	не	только	
материальную	ценность,	они	дают	их	владельцу	вес	в	обществе	и	чувство	
собственного	достоинства»	(цит.	по:	Багаутдинова,	2016:	Электр.	ресурс).
Таким	образом,	в	современном	обществе	прослеживается	тенденция	
изменения	жизненных	стратегий	женщин	в	сторону	профессионально-
го	 самоопределения	 для	 успешной	 самореализации	 личности.	 Идеаль-
ная	модель	успешной	жизни	—	сочетание	двух	важных	ценностей	семьи	
и		профессиональной	деятельности.	Однако	в	современной	жизни	в	кон-
курентных	условиях	возникают	проблемы	двойной	занятости.	Вопрос	о	
выборе	 карьерных	 ориентаций	 или	 эффективной	 семейной	жизни	для	
российских	женщин	продолжает	стоять	остро.
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